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INTISARI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh tingkat pemberian tepung limbah kodok sebagai 
pengganti tepung ikan terhadap kenaikan berat badan dan 
konversi pakan ayam pedaging jantan. 
Sejumlah 40 ekor ayam pedaging jantan strain Hubbard 
berumur satu minggu sebagai sampel dalam penelitian ini. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap yang terbagi menj ad i 1 ima ke lompok per lakuan dan 
delapan kali ulangan. Ayam-ayam tersebut ditempatkan 
dalam kandang baterai, tiap petak kandang berisi satu 
ekor ayam. Ransum yang digunakan hasil susunan sendiri 
dengan kadar protein untuk masa awal sebesar 23%, dan 
untuk 21% untuk masa akhir. Perlakuan diberikan mulai 
anak ayam berumur satu minggu sampai enam minggu, dengan 
pemberian pakan perlakuan penggantian tepung ikan dengan 
tepung limbah kodok sebesar 0% (perlakuan P1), 
penggantian tepung ikan dengan tepung limbah kodok 
sebesar 25% (perlakuan P2), penggantian tepung ikan 
dengan tepung limbah kodok sebesar 50% (perlakuan P3), 
penggantian tepung ikan dengan tepung limbah kodok 
sebesar 75% (perlakuan P4) dan penggantian tepung ikan 
dengan tepung limbah kodok sebesar 100% (perlakuan P5). 
Parameter yang dihitung adalah kenaikan berat· badan, 
konsumsi dan konversi pakan. 
Hasil yang didapat menunjukkan bahwa perlakuan P4 
dan P5 meningkatkan (p < 0,05) kenaikan berat badan 
per-hari dan berat badan akhir ayam pedaging jantan, 
tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata diantara 
perlakuan (p > 0,05) terhadap konsumsi pakannya. Nilai 
konversi pakan perlakuan P4 dan P5 nyata lebih rendah 
(p < 0,05) dibanding perlakuan lainnya. 
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